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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) วิเคราะห์
องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาสําหรับ 
ครูมธัยมศกึษา 2) ศกึษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาสําหรับครูมัธยมศึกษา 
3) สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถของตน 
สาํหรับครูมธัยมศึกษา 4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงั
และการรับรู้ความสามารถของตนสําหรับครูมัธยมศึกษา 
ในประเด็นเกีÉยวกับ 4.1) การเปรียบเทียบสมรรถนะด้าน
การวิจยัและพัฒนาก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการพัฒนา 
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงั
และการรับรู้ความสามารถของตนสําหรับครูมัธยมศึกษา 
และ 4.2) การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตน
ด้านการวิจัยและพัฒนาก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้าง 
พลงัและการรับรู้ความสามารถของตน สําหรับครูมัธยมศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 ทีÉสมคัรใจเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านการวิจัยและพัฒนา จํานวน 24 คน การวิเคราะห์
ข้อมลูใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณ เครืÉองมือทีÉใช้ในการทดลอง 
คือ แบบวดัสมรรถนะด้านความรู้การวิจัยและพัฒนาของ
ครู แบบวัดสมรรถนะด้านทักษะการวิจัยและพัฒนาของ
ครู แบบวดัสมรรถนะด้านเจตคติการวิจัยและพัฒนาของ
ครู และแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนด้านการ
วิจยัและพฒันาของครู สถิติทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลีÉย 
ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีÉย 
โดยใช้ค่าที แบบสองกลุ่มสมัพันธ์กัน (Dependent samples 
t-test)  
 
ผลการวิจยัพบว่า  
 1. องค์ประกอบสมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันา 
ของครูมธัยมศกึษา ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ โดยมิติด้านความรู้มี 13 ตัวบ่งชี Êมิติ
ด้านทกัษะมี 12 ตวับ่งชี Ê และ มิติด้านเจตคติมี 12 ตวับ่งชี Ê    
               2. ความต้องการจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะ 
ด้านการวิจยัและพฒันาของครู เรียงลําดับใน  3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ด้านเจตคติ ด้านความรู้ และด้านทกัษะ   
               3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
และพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถ
ของตน สาํหรับครูมธัยมศกึษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ทีÉมาและความสาํคญัของรูปแบบ 2) ทฤษฎีและ
1
นิสิตหลักสูตรดษุฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพฒันาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฎัสกลนคร 
2
อาจารย์ประจํา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสกลนคร  
3
อาจารย์ประจํา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสกลนคร 
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แนวคิดพื Êนฐาน 3) หลกัการของรูปแบบ 4) จุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบ 5) เนื Êอหาของรูปแบบการพัฒนา 6) ขั Êนตอน
การพฒันาของรูปแบบ และ 7) การวดัและประเมินผล   
               4. ผลการใช้รูปแบบ พบว่า  
      4.1 สมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ครูหลงัการพฒันาสงูกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 ทั Êงทางด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติ 
      4.2 การรับรู้ความสามารถของตนด้านการวิจัย
และพฒันาของครูหลงัการพัฒนาสงูกว่าก่อนการพัฒนา
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
คําสําคัญ : สมรรถนะ การวิจยัและพฒันา การเสริมสร้าง
พลงั  การรับรู้ความสามารถของตน    
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1)  to 
analyze  corporents of competency research and 
development for teacher at Secondary Schools     
2) to study need assessment in development 
competency research  and development for teacher 
at Secondary Schools 3) to develop instructional 
model for competency research and development 
through empowerment and self- efficiency for teacher 
at secondary Schools  and 4) to investigate the effects 
of using the model  by 4.1 compare the research and 
development before and after using the Development 
Competency model and 4.2 comparing self- efficiency   
for competency research and development before  
and after using the Development Competency model. 
The sample consisted of  the teacher in education  
service area mattayom office 21 prefer to development   
competency research and development consisted  
of 24 teachers. The research instruments were  
composed of the competency to knowledge test in   
research and development for teacher the competency 
to skill test in research and development for teacher. 
the competency to attitudes test in research and  
development for teacher and Self- Efficiency test in  
research and development for teacher. Statistic in  
research by using the mean, Standard deviation 
and  test compare means by t – test for relation two 
group. (Dependent samples t – test).   
 
The research findings were as follow : 
 1. The factor analysis of competency research 
and development for teacher at Secondary Schools 
were 3 dimensions comprising the dimensions of 
knowledge, skill and attitudes. The dimensions of 
knowledge comprised 13 indicators. The dimensions 
of skill comprised 12 indicators and the dimensions  
of knowledge attitudes comprised 12 indicators. 
   
 2. The study need assessment in development 
competency research and development for teachers 
were 3 factors. The Competency factor was attitudes, 
knowledge and, skill.  
      
 3. The model of development competency   
research and development through empowerment  
and Self- Efficiency for teacher at Secondary Schools  
were 6 components consisted of : 1) Source and 
importance of model 2) Theory and basic concepts 
3) Principle of model 4) Objective of model 5) Instruction 
procedure of model and 6) Assessment and 
evaluation. 
 
 4. The effects of using the model included : 
      4.1. The competency research and 
development for teacher after development was 
significantly higher than before the development at 
the .01 level both of knowledge, skill and attitude.  
     4.2 Self- Efficiency of competency research 
and development for teacher at secondary schools 
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after development was significantly higher than before 
using the development at the .01 level.   
Keywords : Competency, Research and  
development, Empowerment and Self - Efficiency    
 
บทนํา 
              การวิจยัและพฒันาทางการศึกษา เป็นระเบียบ
วิธีวิจยัเชิงประยกุต์รูปแบบหนึÉง เพืÉอการพัฒนาการศึกษา
โดยพื Êนฐานการวิจยั เป็นกลยทุธ์หรือวิธีการสําคัญวิธีหนึÉง
ทีÉนิยมใช้ในการปรับปรุงเปลีÉยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา 
โดยเน้นหลกัเหตผุลและตรรกวิทยาเป้าหมายหลกั คือ การ 
แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่สิÉงประดิษฐ์ใหม่พัฒนากระบวนการ 
พัฒนาระบบและวิธีการทํางานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึÉง
ทางการศึกษาเรียกว่านวัตกรรม นอกจากนั Êนยังใช้เป็น
กระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลผลติทางการศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research 
based Educational Development) สําหรับพัฒนาสิÉงทีÉ
ต้องการศกึษา  
            สภาพการวิจยัและพฒันาการศึกษาของประเทศ
ไทยยงัไม่เป็นทีÉแพร่หลายเท่าทีÉควรไม่สามารถนําผลการ 
วิจยัและพฒันาหรือนํานวตักรรมมาพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ดังทีÉ ทิศนา แขมมณี (2553  : 471)  
กล่าวว่า สภาพการวิจัยของประเทศไทยใน 3 ทศวรรษทีÉ
ผ่านมาผลงานการวิจยัทางการศึกษาได้เพิÉมพูนขึ ÊนเรืÉอยๆ  
ซึÉงในระยะแรกๆ มกัเป็นการทําตามความสนใจของผู้ วิจัย
เป็นหลกังานวิจยัจงึมีลกัษณะกระจดักระจาย ต่อมาจึงได้
เริÉมมีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเพืÉอให้เห็นภาพรวมซึÉง
สามารถบ่งบอกสถานภาพของการวิจัยของประเทศไทย  
จากการสงัเคราะห์งานวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ทีÉทํา
เป็นวิทยานิพนธ์ และเป็นงานวิจัยของสถาบันการศึกษา 
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและ
พฒันาและงานวิจยัพื ÊนฐานเมืÉอพิจารณาในภาพรวมแล้ว
พบว่างานวิจยัและพฒันากบังานวิจยัขั Êนพื Êนฐานล้วนแต่มี
น้อย คิดเป็นร้อยละไม่ถึง 1 เหตุผลจากงบประมาณทุน 
สนบัสนนุกระตุ้นให้เกิดการวิจยัยงัมีน้อย 
            จากสภาพปัญหาทีÉกล่าวมาข้องต้นดังกล่าว  
ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะศึกษาและพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยและพัฒนา สําหรับครูมัธยมศึกษา โดยนํา
หลักการแนวคิดและทฤษฎีการเสริมสร้างพลังเป็นฐาน 
(Empowerment  based) ด้วยเหตุผลทีÉเลือกใช้แนวคิดนี Ê
เพราะการเสริมสร้างพลงัมีมโนทัศน์สําคัญเกีÉยวกับการแบ่งปัน 
(Sharing) หมายถงึการแลกเปลีÉยนแบ่งปันประสบการณ์
ซึÉงกันและกัน เพืÉอสร้างความเข้าใจทีÉชัดเจนในทีมงาน
เกีÉยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการทํางาน และเกณฑ์ 
ประเมินผลการทํางานเพืÉอสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของงาน
นั Êนร่วมกัน การร่วมแรงร่วมใจกัน (Collaboration) เป็น
การร่วมมือกันทํางานด้วยความเป็นนํ ÊาหนึÉงใจเดียวกัน
อย่างมุ่งมัÉนตั Êงใจ และการเป็นกัลยาณมิตร (Mutuality)  
เป็นการพึÉงพาอาศยัซึÉงกนัและกนัในบรรยากาศของความ
ไว้วางใจ การยอมรับนับถือ และการให้คุณค่าต่อความ 
สามารถซึÉงกนัและกนั ด้วยเหตนุี Êการเสริมพลงัการทํางาน
ให้กับบุคคลจึงถือเป็นการพัฒนาอย่างยัÉงยืน โดยการ
ส่งเสริมให้บุคคลค้นพบพลงัอํานาจทีÉตนมี และนํามาใช้
ประโยชน์ในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย แทนการ
ถูกควบคุมโดยผู้อืÉน ในการช่วยครูพัฒนาสมรรถนะด้าน 
การวิจยัและพฒันาดังกล่าวให้ประสบผลสําเร็จ ผู้ วิจัยได้
ให้ความสาํคัญกับสมรรถนะทั Êง 3 ด้าน ทั Êงความรู้ ทักษะ 
และเจตคติในการวิจัยและพัฒนา ซึÉงได้นําหลกัการจาก
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน (Self - Efficiency) 
ของแบนดูราและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ของครูโดยการสนบัสนนุของผู้บริหาร เพืÉอพัฒนาสมรรถนะ 
การวิจัยและพัฒนาของครู และเพืÉอให้เกิดการเชืÉอมโยง
ระหว่างทฤษฎี การปฏิบัติและเจตคติได้หลกัการสําคัญ  
6 ประการ คือ S P I D E R ซึÉงเป็นอักษรตัวหน้าของการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง (Self - Efficiency) การมีส่วนร่วม
ในการทํางาน (Participation) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ในสภาพจริง (Implementation) หลกัการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) หลักความสามารถ (Enablement) 
และการสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเอง (Reflection) ซึÉง 
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เป็นการสังเคราะห์จากแนวคิดและหลักการ ของการ
เสริมสร้างพลังกับการรับรู้ความสามารถของตนเพืÉอ
ส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาของครูอย่างมี
ประสทิธิภาพ ผู้ วิจัยคาดหวังว่าการพัฒนาสมรรถนะการ
วิจัยและพัฒนาของครูด้วยการเสริมสร้างพลังและการ
รับรู้ความสามารถของตน ทีÉเป็นผลจากการวิจัยครั Êงนี Êจะ
สามารถส่งเสริมให้ครูพัฒนาสมรรถนะการเป็นนักวิจัย
และพฒันาได้อย่างยัÉงยืน เพราะการเสริมพลงัการทํางาน
และการรับรู้ความสามารถของตนเป็นกระบวนการของ
การส่งเสริมให้ครูได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง โดย
แสวงหาความรู้จากการพึÉงพาซึÉงกันและกันในทีมงานการ
ร่วมแรงร่วมใจกันทํางานเพืÉอก่อให้เกิดการเปลีÉยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์ ทั Êงการพัฒนาตัวครูและคุณภาพของ
ผู้ เรียนซึÉงถือเป็นเป้าหมายทีÉสําคัญในการจัดการศึกษา 
และความพยายามทั Êงปวงในการพฒันาครู 
    
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
                   1. เพืÉอวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะ
ด้านการวิจยัและพฒันา สาํหรับครูมธัยมศกึษา    
                   2. เพืÉอศกึษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนา 
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาสาํหรับครูมธัยมศกึษา      
                   3. เพืÉอสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน 
การวิจัยและพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้
ความสามารถของตน สาํหรับครูมธัยมศกึษา    
                   4. เพืÉอศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงั
และการรับรู้ความสามารถของตน สําหรับครูมัธยมศึกษา 
ในประเด็นดงัต่อไปนี Ê 
                       4.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการวิจยั 
และพฒันาของครูก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงั
และการรับรู้ความสามารถของตน     
                       4.2 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถ 
ของตนด้านการวิจัยและพัฒนาของครูก่อนและหลงัการ
ใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถของตน     
สมมติฐานการวิจยั 
 1. สมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาของครูก่อน 
และหลงัใช้รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยและ
พัฒนาเสริมสร้างหลงัและการรับรู้ความสามารถของตน
แตกต่างกนั 
 2. การรับรู้และความสามารถของตนด้านวิจัย
และพฒันาของครูก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
          การวิจัยครั Êงนี Ê ดําเนินการในลกัษณะของการวิจัย
และพฒันา ซึÉงมี 4 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
          ขั ÊนตอนทีÉ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้าน
การวิจยัและพฒันาของครู 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการ
วิจยัขั Êนนี Ê ได้แก่  ผู้ เชีÉยวชาญทีÉปฏิบติังานด้านการวิจัยทาง
การศกึษา หรือการวิจยัและพฒันา หรือด้านการศกึษาระดบั 
มธัยมศกึษา มีวฒุิการศึกษาไม่ตํÉากว่าระดับปริญญาเอก 
และมีประสบการณ์การทํางานในด้านดังกล่าวไม่ตํÉากว่า 
5 ปี มีผลงานเกีÉยวกบัการวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัย
และพฒันา กลุม่ตวัอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน  5 คน   
 2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
แบบประเมินความเหมาะสมเกีÉยวกบัองค์ประกอบและตัว
บ่งชี Êสมรรถนะการเป็นนกัวิจยัและพฒันาของครู   
              3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเพืÉอ
การวิจัยโดยไปพบผู้ เชีÉยวชาญด้วยตนเองและวิเคราะห์
ข้อมลู โดยการหา ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน   
          ขั ÊนตอนทีÉ 2 ศกึษาความต้องการจําเป็นในการพฒันา
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาของครู 
              1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ประชากรในการ
วิจยัขั Êนนี Ê ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2555 
รวมประชากรทั Êงสิ Êน 1,623 คน กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง 
เครซีÉและมอแกน (Krejcie & Morgan 1970 : 607) ได้มา
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จากการสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random  Sampling) 
ได้กลุม่ตวัอย่าง รวมทั Êงสิ Êน 338 คน   
    2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บวิจยั ได้แก่ แบบประเมิน
ความต้องการจําเป็นโดยการศึกษาระดับสภาพทีÉเป็นจริง
และความคาดหวังทีÉต้องการให้เกิดปัจจัยของสมรรถนะ
การวิจยัและพฒันา                       
                 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปรับแบบประเมิน
คืนจากผู้บริหารโรงเรียนและครูคืนครบ 100% และวิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และ
หาค่าดชัน ีPNI (PNImodified)  
           ขั ÊนตอนทีÉ 3 สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการ 
รับรู้ความสามารถของตน 
              1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางการศึกษา หรือการวิจัยและ
พัฒนาห รือด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีวุฒิ
การศกึษาไม่ตํÉากว่าระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ 
การทํางานในด้านดงักล่าวไม่ตํÉากว่า 5 ปี มีผลงานเกีÉยวกับ 
การวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนา และครูทีÉ
ไม่ใช่กลุ่มทดลองจํานวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน  5 คน และครูทีÉทําการ 
ศกึษานําร่อง จํานวน 10 คน 
      2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได้แก่ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา 
ด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถของตน  
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  การพัฒนาโดย
ผู้ เชีÉยวชาญ และแบบประเมินผลการศกึษานําร่องรูปแบบ
การพฒันาโดยครูทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง  
                     3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปพบผู้บริหาร
โรงเรียนและครูทีÉเป็นศึกษานําร่อง และวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยหาค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน   
          ขั ÊนตอนทีÉ 4 การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการ
รับรู้ความสามารถของตน 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการ
วิจัยขั Êนนี Êได้แก่ครูสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 21 จํานวน 56 โรงเรียน รวมประชากร
ทั Êงสิ Êน 1,623 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูทีÉสมัครใจเข้าร่วม
การพฒันา จํานวน 24 คน  
              2. เครืÉองมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รูปแบบ 
การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการ
เสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถของตนสําหรับ
ครูแบบทดสอบความรู้ด้านการวิจยัและพฒันา แบบประเมิน 
ทักษะการวิจัยและพัฒนาโดยวิทยากรหรือผู้ เชีÉยวชาญ  
แบบประเมินตนเองด้านทักษะการวิจัยและพัฒนาแบบ
ประเมินตนเองด้านเจตคติต่อการวิจัยและพัฒนาและ
แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะตน ความสามารถของตน
ด้านการวิจยัและพฒันา 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการประเมิน 
ผลก่อนการพัฒนา ฝึกปฏิบัติตามรูปแบบการพัฒนา จํานวน  
8 หน่วย ประเมินทักษะระหว่างการพัฒนาและประเมิน 
ผลหลงัการพฒันา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละค่าเฉลีÉย 
และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลงัการพฒันาด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีÉย 
โดยใช้ค่าทีแบบสองกลุม่สมัพันธ์กัน (Dependent samples 
t-test)      
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี Ê
สมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า สมรรถนะทาง 
ด้านการวิจัยและพัฒนาสําหรับครูมัธยมศึกษาทีÉจําเป็น
ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ 
ทางด้านการวิจยัและพฒันา โดยมิติด้านความรู้ ประกอบ 
ด้วยตวับ่งชี Ê 13 ตัวบ่งชี Ê ด้านทักษะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี Ê 
12 ตัวบ่งชี Ê และด้านเจตคติ ประกอบด้วยตัวบ่งชี Ê 12 ตัว
บ่งชี Ê  
              2. ผลการศึกษาความต้องการจําเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า มีความ
ต้องการจําเป็นในการพัฒนาในปัจจัยทั Êง 3 ด้าน โดยปัจจัย 
ความต้องการจําเป็นมากทีÉสดุคือด้านเจตคติ รองลงมา 
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คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านทักษะ ตามลําดับ  
ดงัปรากฏในตาราง 1 
 
 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินและจดัลาํดบัความสาํคัญของความต้องการจําเป็นในแต่ละปัจจยัของสมรรถนะการวิจยัและการพฒันา 
ทีÉ รายการ 
ความคาดหวงัทีÉต้องการให้เกิด 
(I) 
สภาพทีÉเป็นจริง 
(D) 
PNImodified 
ลาํดบั
ความสาํคัญ 
1 ความรู้ 3.98 1.67 1.38 2 
2 ทกัษะ 3.88 1.64 1.37 3 
3 เจตคติ 3.94 1.63 1.42 1 
เฉลีÉย 3.93 1.65 1.38  
  
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินและจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นในการพัฒนา
องค์ประกอบของสมรรถนะการวิจยัและพฒันา พบว่ามีความต้องการจําเป็นในการพัฒนาทุกด้าน โดยมีพิสยัของดัชนีความ
ต้องการจําเป็น (PNImodified) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.38-1.42 องค์ประกอบทีÉมีความต้องการจําเป็นเร่งด่วนทีÉจะต้องได้รับการ
พัฒนาในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาของครูมากทีÉสุด คือ องค์ประกอบด้านเจคติ (PNImodified = 1.42) 
รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านความรู้ (PNImodified = 1.38) และด้านทกัษะ (PNImodified = 1.37) ตามลาํดบั 
              3. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถ
ของตน ประกอบด้วยองค์ประกอบทีÉสําคัญ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทีÉมาและความสําคัญของรูปแบบ 2) ทฤษฎี
และแนวคิดพื Êนฐาน 3) หลกัการของรูปแบบ 4) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 5) เนื Êอหาของรูปแบบการพัฒนา 6) ขั Êนตอนการ
พฒันาของรูปแบบ และ 7) การวดัและประเมินผล   
              4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา ด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถ
ของตน ปรากฏผลดงันี Ê 
    4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของสมรรถนะด้านการวิจัยและพฒันาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใช้รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้านการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถของตน ทั Êง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ โดยใช้ค่าทีแบบสองกลุม่สมัพนัธ์กนั (Dependent samples t-test) ได้ผลการวิเคราะห์ดงัปรากฏในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของสมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาก่อนและหลงัการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างหลงัและการรับรู้ความสามารถของตน 
สมรรถนะ การพฒันากลุม่ทดลอง 
จํานวน 
(n) 
ค่าเฉลีÉย 
(X ) 
สว่นเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
t Sig. 
ด้านความรู้ 
ก่อนพฒันา 24 32.54 4.33 
39.99** .000 
หลงัพฒันา 24 60.38 2.22 
ด้านทกัษะ 
ก่อนพฒันา 24 30.42 1.59 
50.82** .000 
หลงัพฒันา 24 56.46 2.00 
ด้านเจตคติ 
ก่อนพฒันา 24 30.38 1.66 
34.71 .000 
หลงัพฒันา 24 51.54 2.00 
 **มีนยัสาํคญัทางสถิติ .01 
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 จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงั และการรับรู้ความสามารถของตน พบว่า หลงัการพัฒนาครู
มีสมรรถนะด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติต่อการวิจยัและพฒันาสงูกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยการรับรู้ความสามารถของตนด้านการวิจัยและพัฒนาก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถของตน โดยใช้ค่าทีแบบสอง
กลุม่สมัพนัธ์กนั (Dependent samples t-test) ได้ผลการวิเคราะห์ดงัปรากฏในตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนด้านการวิจยัและพฒันาก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการพฒันา
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถของตน 
การพฒันาการรับรู้
ความสามารถของตน 
จํานวน 
(n) 
ค่าเฉลีÉย 
(X ) 
สว่นเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
t Sig. 
ก่อนพฒันา 24 141.13 2.77 
129.74** .000 
หลงัพฒันา 24 260.58 2.93 
 **มีนยัสาํคญัทางสถิติ .01 
 จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนด้านการวิจัยและพัฒนาก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถของตน พบว่า หลงัการพัฒนาครู
มีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการวิจยัและพฒันาสงูกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีหลายประเด็นทีÉผู้ วิจัยได้นํามา
อภิปราย โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้าน
การวิจยัและพฒันาของครูมัธยมศึกษา พบว่า สมรรถนะ
ทางด้านการวิจยัและพฒันาสาํหรับครูมธัยมศึกษาทีÉจําเป็น 
ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ ทักษะ และเจต
คติทางด้านการวิจัยและพัฒนาสําหรับครูมัธยมศึกษาทีÉ
เป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะว่า ผลจากการทีÉผู้ วิจัยได้ศึกษา
วิเคราะห์เอกสารจากนักการศึกษาและผู้ เ ชีÉยวชาญได้
วิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการวิจัยพบว่า
สมรรถนะมีความสามารถของบคุคลในการปฏิบัติงานการ
วิจยัและพฒันาให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นแรงขับหรือคุณลกัษณะทีÉซ่อนอยู่ภายในบุคคลนั Êนๆ 
ซึÉงประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยความรู้
หมายถงึ สิÉงทีÉบคุคลได้เรียนรู้มา ข้อมูลข่าวสารความเข้าใจ
ของบุคคลทีÉมีต่อสิÉงต่างๆ ทักษะ หมายถึง สิÉงทีÉบุคคล
กระทําได้ซึÉงเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบัติเป็นประจําจน
เกิดความชํานาญและเจตคติ หมายถึงคุณลกัษณะของ
บุคคลซึÉงเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั Êนๆ ซึÉง
สอดคล้องกบั สบุรรณ เอีÉยมวิจารณ์ (2548 : 52) ได้กล่าว
ไว้ว่าสมรรถนะเป็นองค์ประกอบของความรู้ ทักษะและ
เจตคติของบคุคลทีÉมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสมัฤทธิ Í ของ
การทํางานของบุคคลนั Êนๆ และ Lucia&Lepsinger (1999 : 
13) ได้กลา่วไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้และ
คณุลกัษณะทีÉอยู่ในตัวบุคคล ทีÉจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบคุคลโดยสมรรถนะจะช่วยสง่เสริมให้การปฏิบติัของ 
บคุคลประสบผลสาํเร็จ 
                   2. ผลการศกึษาความต้องการจําเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาของครู มีความ
ต้องการจําเป็นในการพัฒนาในปัจจัยทั Êง 3 ด้าน โดยปัจจัย 
ความต้องการจําเป็นมากทีÉสดุและจําเป็นเร่งด่วนทีÉจะต้อง 
ได้รับการพฒันาสมรรถนะการวิจยัและพัฒนาของครูด้าน
เจตคติ รองลงมา คือ ด้านความรู้และด้านทักษะตามลําดับ 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความต้องการจําเป็น
เร่งด่วนทีÉจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยและ
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 181 
พฒันาของครูทกุข้อ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะว่าการพฒันา
สมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาจะบรรลุผลอย่างมี
ประสทิธิภาพนั Êนนอกจากหน่วยงานทีÉรับผิดชอบโดยตรง
นอกจากจะกําหนดนโยบายให้ชัดเจนแล้วจะต้องดําเนิน 
การพัฒนาให้ครูรับรู้ว่าตนมีความสามารถทําการวิจัย
และพฒันาให้ประสบผลสาํเร็จได้  การมีเจตคติทีÉดีต่อการ
เข้าไปมีสว่นร่วมฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มหรือ 
ทีมงาน  โดยได้รับการกระจายอํานาจจากฝ่ายบริหารให้
ทกุคนมีความสามารถเท่าเทียมกันในการปฏิบัติการวิจัย
และพฒันาตลอดจนได้มีโอกาสสะท้อนคิดการเรียนรู้การ
วิจัยและพัฒนาของตนเอง ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดการ
เสริมสร้างพลงั ซึÉง Kanter (1981 : 72-82) กล่าวว่าบุคคล 
ทีÉได้รับการเสริมสร้างพลงัเป็นผู้ มีความกระตือรือร้น มุ่งมัÉน 
ในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ส่วนบุคคลทีÉอยู่ในภาวะ 
ไร้พลงั จะมีลกัษณะตรงข้าม คือขาดความกระตือรือร้น
และขาดความมุ่งมัÉนในการทํางาน และ Becker (1994 : 35) 
อธิบายแนวคิดการเสริมพลงัการทํางานว่า เป็นกระบวน 
การพฒันาบคุลากรในองค์การทีÉมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 
มีการเปลีÉยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนืÉอง จะเกิดขึ Êนได้
ก็ต่อเมืÉอบคุลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในองค์การ 
และองค์การมีการติดต่อสืÉอสารทีÉเปิดกว้างแบบสองทิศทาง 
เมืÉอบคุคลได้รับการเสริมพลงัจะทําให้พัฒนาศักยภาพใน
ตนเอง สามารถปฏิบติังานได้บรรลผุล รู้สกึว่าตนมีคุณค่า
นําไปสูก่ารสร้างพลงัในกลุ่ม ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม
ทีÉมีคุณภาพ และนํามาซึÉงความสําเร็จขององค์การ และ
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตน โดย Lock (1987 : 
1013-1014)6 กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
เป็นความเชืÉอในความสามารถแต่ละบุคคลว่าตนมีความ 
สามารถในการกระทําพฤติกรรมต่างๆ ให้ประสบความ 
สาํเร็จได้ ความเชืÉอในความสามารถ เกิดจากองค์ประกอบ 
ของคุณลกัษณะต่างๆ เกีÉยวกับสาเหตุทีÉทําให้เกิดความ
เชืÉอและความสามารถในการเข้าใจการดัดแปลงเกีÉยวกับ 
การสร้างและความสามารถในการควบคมุตนเอง 
 3. ผลการสร้างรูปแบบการสมรรถนะด้านการ
วิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความ 
สามารถของตน ได้รูปแบบการพัฒนาทีÉประกอบด้วย
องค์ประกอบทีÉสําคัญ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ทีÉมาและความสาํคญัของรูปแบบ 2) ทฤษฎีและแนวคิด 
พื Êนฐาน 3) หลกัการของรูปแบบ 4) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ  
5) เนื Êอหาของรูปแบบการพัฒนา 6) ขั Êนตอนการพัฒนา
ของรูปแบบ และ 7) การวัดและประเมินผล ทีÉเป็นเช่นนี Ê
อาจเป็นเพราะว่าการพฒันารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจยัและพฒันาในการวิจัยครั Êงนี Êได้หาคุณภาพโดย 
การนํารูปแบบการพฒันาฉบบัโครงร่าง ให้อาจารย์ทีÉปรึกษา 
วิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมเบื Êองต้น จากนั Êน
นําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ และเมืÉอพิจาณาผล
การประเมินแต่ละองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับมากถึง
มากทีÉสดุทกุองค์ประกอบ เมืÉอนํารูปแบบไปศึกษานําร่อง  
พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ และเมืÉอพิจารณาผลการ
ประเมินแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากทีÉสดุ
ทุกรายการ แสดงว่า รูปแบบการพัฒนาทีÉพัฒนาขึ Êนมี
ความเหมาะสมมากถึงมากทีÉสุด สามารถนําไปใช้ใน
กระบวนการพัฒนาครูได้ นอกจากนั Êนในกระบวนการ 
พัฒนายังได้นําแนวคิดการเสริมสร้างพลังและการรับรู้
ความสามารถของตน มาพัฒนาเป็นกระบวนการพัฒนา
ประกอบด้วย 6 ขั Êนตอน ประกอบด้วย ขั ÊนตอนทีÉ 1 ขั Êนการ 
รับรู้ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) สอดคล้อง 
กับแนวคิดของ Bandura (1997 : 7) กล่าวว่า การรับรู้
ความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อบคุคลทั Êงในด้านความคิด  
ความรู้สกึ การจูงใจตนเอง และการกระทําข้อค้นพบเชิง
สาเหตจํุานวนมากได้สนบัสนนุว่าความเชืÉอเกีÉยวกับความ 
สามารถเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุในการทําหน้าทีÉของคนเรา  
กล่าวคือความเชืÉอในความสามารถได้แปรผันอย่างเป็น
ระบบและคงเส้นคงวาในการสนับสนุนการจูงใจและการ
บรรลคุวามสําเร็จ ขั ÊนตอนทีÉ 2 ขั Êนการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน (Participation) สอดคล้องกบัแนวคิดของ Suk  Bling 
(1998 : 25) กลา่วว่าการมีสว่นร่วมในการทํางานทําให้ครู
มีโอกาสแลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกันและกัน ได้รับการปฏิบัติ
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อย่างเท่าเทียมกนั มีโอกาสเลือกงานทีÉจะทํา ทําให้ใช้ความ 
พยายามทีÉจะพัฒนา การทํางานให้ดียิÉงขึ Êน ขั ÊนตอนทีÉ 3 
ขั Êนการเรียนรู้จากการปฏิบติัในสภาพจริง (Implementation) 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Banner & Gagne. (1995 :70)  
ทีÉกลา่วว่า หวัใจสาํคญัของการเสริมสร้างพลงัในงานของ
บคุลากรในองค์การ คือ ส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆ  
ของบุคลากรและประสานให้เกิดการปฏิบัติงานในระดับ
บคุคลและทีมงานอย่างเป็นระบบ มีวินัย ได้มาตรฐาน ด้วย 
ความรับผิดชอบและทําให้บุคลากรเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง
จากการปฏิบัติงานนั Êน ขั ÊนตอนทีÉ 4 ขั Êนการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) สอดคล้องกับแนวคิดของ Rodwell 
(1996 : 309) ทีÉกลา่วว่า การกระจายอํานาจ เป็นแหล่งของ 
การเกิดพลงัการทํางานมาจากการทีÉครูได้รับความเชืÉอถือ
ไว้วางใจในความสามารถทีÉจะวินิจฉัยตัดสินใจได้ดีในเรืÉอง 
ทีÉเกีÉยวข้องกับงานทีÉรับผิดชอบ ขั ÊนตอนทีÉ 5 ขั Êนพัฒนา
ความสามารถ (Ennoblement) สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Konczak, Stelly & Trusty (2000 : 302) ทีÉกลา่วว่า ยทุธศาสตร์ 
การเสริมสร้างพลงัให้ประสบผลสาํเร็จจะต้องมีความเชืÉอมัÉน 
ในการพฒันาความสามารถของบคุลากรในการทํางานให้
มีระดบัทีÉสงูขึ Êนโดยมีการใช้เทคนิคในรูปแบบต่างๆ ในการ
เสริมสร้างพลงัอํานาจในงานของครูและบุคลากร และ
ขั ÊนตอนทีÉ 6 ขั Êนการสะท้อนคิด (Reflection) สอดคล้องกับ 
แนวคิดของ Eby and Kujawa (1994 : 6) กลา่วว่าคุณลกัษณะ 
ของครูนกัคิด (reflective teacher) ซึÉงถือเป็นคณุลกัษณะ
ของครูมืออาชีพ หรือเป็นคณุสมบติัพื Êนฐานของนกัวิจยั 
 4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
ด้านการวิจยัและพัฒนา ด้วยการเสริมสร้างพลงัและการ
รับรู้ความสามารถของตน มีดงันี Ê 
                  4.1 ผลการศกึษาสมรรถนะด้านการวิจัยและ
พฒันาตามรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยและ
พฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้ความสามารถ
ของตนทั Êง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ พบว่า 
หลงัการพัฒนาครูมีความรู้ ทักษะและเจตคติด้านการวิจัย 
และพัฒนาโดยรวมเพิÉมขึ Êน เมืÉอพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี Ê
พบว่า หลงัการพฒันาครูมีความรู้ด้านการวิจยัและพัฒนา
เพิÉมขึ Êนทุกตัวบ่งชี Ê และในระหว่างการพัฒนาวิทยากรได้
ประเมินทกัษะผู้ เข้ารับการพฒันา พบว่า ผู้ เข้ารับการพฒันา
มีทกัษะด้านการวิจัยและพัฒนาสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
เมืÉอเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า 
หลงัการพัฒนาครูมีสมรรถนะด้านความรู้ทักษะและเจต
คติต่อการวิจัยและพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 แสดงว่า หลงัการพัฒนา
ครูมธัยมศกึษามีสมรรถนะการวิจยัและพฒันาสงูกว่าก่อน 
การพฒันา ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยข้อ 1 ทีÉเป็น 
เช่นนี Êอาจเป็นเพราะว่า ผลจากการใช้แนวคิดเสริมพลงัและ 
การรับรู้ความสามารถของตนในการทํางานเป็นพื Êนฐาน
ในการสร้างรูปแบบการพัฒนา ซึÉงเป็นแนวคิดทีÉช่วยให้
บุคคลทีÉได้รับการเสริมพลงัเปลีÉยนมโนทัศน์เกีÉยวกับการ
มองตนเองอย่างสร้างสรรค์ รู้สกึถึงคุณค่า และความ สามารถ 
ทีÉมีอยู่ภายในตนและเชืÉอว่าสามารถเปลีÉยนแปลงหรือ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ Êนได้ ด้วยเหตุนี Ê ครูจึงรับรู้ว่าตนเองมี
สมรรถนะการเป็นนักวิจ ัยสูงขึ Êนภายหลังการพัฒนา  
นอกจากนี Êกระบวนการพฒันาตามรูปแบบเสริมสร้างพลงั
และการรับรู้ความสามารถของตนทีÉสร้างขึ Êนมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของครู ทําให้สามารถ
พัฒนาการวิจัยได้ดีเมืÉอได้มีการสะท้อนคิดแลกเปลีÉยน
เรียนรู้ประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง เหตุผลดังกล่าว
จึงอาจเป็นสาเหตุทําให้ครูทีÉได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจยัและพฒันาด้วยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยและพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้
ความสามารถของตน มีคะแนนหลังการพัฒนาสูงกว่า
ก่อนการพฒันาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ซึÉง
เป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ ซึÉงสอดคล้องกับการวิจัย
ของ จารุวรรณ ศิลปรัตน์. (2548 : 140) ได้ทําการวิจัย
เรืÉอง การพัฒนารูปแบบเสริมพลงัการทํางานเพืÉอพัฒนา
ศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครู ผลการวิจัยพบว่าครู
อนุบาลมีคะแนนเฉลีÉยการรับรู้ตนเองเกีÉยวกับศักยภาพ
การเป็นนักวิจัยทุกด้านหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01    
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             4.2 ผลการศึกษาการรับรู้ความสามารถ
ของตนด้านการวิจัยและพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันาด้วยการเสริมสร้างพลงั
และการรับรู้ความสามารถของตน พบว่า หลงัการพัฒนา
ครูมีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการวิจยัและพัฒนา 
โดยรวมเพิÉมขึ Êน และเมืÉอพิจารณาแต่ละรายการพบว่า
หลงัการพฒันาครูมีการรับรู้ความสามารถของตนเพิÉมขึ Êน
ทุกรายการ เมืÉอเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของ
ตนด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า หลงัการพัฒนาครูมี
การรับรู้ความสามารถของตนด้านการวิจัยและพัฒนาสงู
กว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .01  
หลงัการพฒันาครูมีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการ 
วิจยัและพฒันาสงูกว่าก่อนการพัฒนา ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็น 
เพราะว่า หลงัจากการใช้รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้าน 
การวิจัยและพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการรับรู้
ความสามารถของตนแล้ว ส่งผลให้ครูมีการรับรู้ความ 
สามารถของตนในการวิจยัและพฒันาสงูขึ Êน หรือกล่าวได้
ว่าครูมีความมัÉนใจในการทําการวิจัยและพัฒนาให้ประสบผล 
สาํเร็จอย่างมีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน ผนวกกับครูมีสมรรถนะ 
สงูขึ Êนทั Êง 3 มิติ ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อการวิจัย
และพัฒนาอยู่แล้วจึงส่งผลให้ครูมีความเชืÉอมัÉนและการ
รับรู้ความสามารถของตนในการทําวิจัยและพัฒนาเหตุผล 
ดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุทําให้ครูทีÉได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยและพัฒนาด้วยรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจยัและพฒันา ด้วยการเสริมสร้างพลงั 
และการรับรู้ความสามารถของตน มีคะแนนหลงัการพัฒนา 
สงูกว่าก่อนการพัฒนา และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ซึÉงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ทีÉตั Êงไว้ ข้อสรุปดงักลา่วสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการ
รับรู้ความสามารถของตน ตามแนวคิดของ Bandura 
(1997 : 6) ทีÉกล่าวถึงการรับรู้ความสามารถของตนว่าใน 
บรรดากลไกของการกระทําอย่างตั ÊงใจเพืÉอให้บังเกิดผล
บางประการ ไม่มีกลไกใดสาํคญัไปกว่าความเชืÉอในความ 
สามารถของตนแม้ว่าความรู้ทักษะจะเป็นสิÉงจําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานให้บรรลผุลได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะ
บุคคลมักปฏิบัติไม่ได้ดีทีÉสดุ แม้เขาจะรู้ดีว่าต้องการทํา
อะไรบ้าง ถ้าเขาไม่เชืÉอว่าตนเองมีความสามารถทีÉจะ
กระทําได้  ซึÉงสอดคล้องกับการวิจัยของ ปรีดา เบ็ญคาร 
(2548 : 148) ได้ทําการวิจัยเรืÉอง การส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถของตนในกระบวนการพัฒนาการวิจัย
ปฏิบัติการในชั Êนเรียนของครู พบว่า ครูผู้ ร่วมวิจัยมีการ
รับรู้ความสามารถของตนและความสามารถในการวิจัย
ปฏิบัติการในชั Êนเรียนสูงขึ Êนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 ทุกตัวแปรทีÉศึกษา เมืÉอเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนการสง่เสริมกบัสิ Êนสดุการสง่เสริม    
 
ข้อเสนอแนะ 
 การดําเนินการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ในการนําผลการวิจัยไปใช้และในการวิจัยครั Êงต่อไป
รายละเอียดดังนี Ê 
1. ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1.1 การศึกษาครั Êงนี Êมีผู้ วิจัยศึกษาจากกลุ่มครู
กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว ซึÉงทําให้ผลการทดลองทีÉได้
อาจเป็นผลทีÉเกิดขึ Êนเฉพาะกลุม่ ดังนั Êนผู้ทีÉนํากระบวนการ
เสริมสร้างพลังและกระบวนการส่งเสริมการรับรู้ความ 
สามารถของตนไปใช้ต้องคํานึงถึงบริบทของโรงเรียนทีÉจะ
ทําให้การสง่เสริมเป็นสาํคญั 
 1.2 ผู้ทีÉนํารูปแบบทีÉพฒันาขึ Êนไปใช้ จําเป็น ต้อง
มีการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีพื Êนฐานของการเสริม สร้าง
พลงัและการรับรู้ความสามารถของตนให้มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ อ ย ่า ง ล ะ เ อ ีย ด  แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํา ไ ป ใ ช้ ใ น
กระบวนการพฒันาอย่างถกูต้อง 
 1.3 ผู้ ทีÉนํารูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êนนี Êไปใช้จําเป็น 
ต้องมีการศึกษาข้อมูลพื Êนฐาน บริบทของครูระดับมัธยม 
ศึกษาและสถานศึกษาอย่างละเอียด โดยตระหนักว่า
รูปแบบการพัฒนานี Êอยู่บนพื Êนฐานเน้นผู้ รับการพัฒนา
เป็นศนูย์กลาง การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 1.4 ผู้ ใช้รูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êนนี Ê จะต้องกําหนด
แผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในเนื Êอหา
ความรู้การพัฒนาระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมการ
พฒันา และการใช้แบบวัดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนา
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ทั Êงแบบวดัความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ตลอดจนการวัดการ
รับรู้ความสามารถของตนเป็นสิÉงสําคัญในการออกแบบ
การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบ 
 1.5 ผู้ ใช้รูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êนนี Ê ต้องเตรียมตนเอง 
ให้พร้อมทั Êงด้านความรู้ ร่างกาย และเวลา เนืÉองจากกิจกรรม 
ตามรูปแบบนี Êผู้พฒันาต้องมีความมุ่งมัÉนตั Êงใจจริง มีความ
เป็นกลัยาณมิตร 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
 จากผลการวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ
สําหรับผู้สนใจทีÉจะทําการศึกษาวิจัย ควรดําเนินการใน
ครั Êงต่อไป ดงันี Ê 
 2.1 ศึกษาการนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการ
รับรู้ความสามารถของตน ทีÉพัฒนาขึ Êนนี Êไปทดลองใช้
ตลอดทั Êงภาคการศึกษาและต่อเนืÉอง เพืÉอให้การพัฒนา
สมรรถนะเกิดความยัÉงยืนทั Êง 3 มิติ ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ตลอดจนการพัฒนาการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการเสริมสร้างความมัÉนใจ และให้กําลงัใจใน
การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาให้บรรลุผลได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 2.2 ศกึษาการนํารูปแบบการพฒันาไปทดลอง ใช่
กบัการพฒันาสมรรถนะเรืÉองอืÉนๆ เช่น การพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียบรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนา
ตามหลกัสตูรท้องถิÉน หรือการวิจยัในรูปแบบอืÉนๆ  
 2.3 ศึกษาการนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการเสริมสร้างพลงัและการ
รับรู้ความสามารถของตน ไปทดลองใช้กับครูและบุคลากร 
ทางการศกึษาระดับอืÉนๆ เช่น ครูทีÉสอนในระดับชั Êนอนุบาล 
หรืออาชีวศกึษา เป็นต้น 
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